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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АЕ 
АИ 
Архив СП 
Ф И Р И РАН 
БРАН 
ГАПО 
ГАСО 
ГБЛ 
ГИМ 
ГПБ 
ДАИ 
ЖМВД 
Ж М Н П 
Зернова 
ЕЕВ 
Изв ОРЯС 
И по РЯС 
ИРКМ 
Клепиков I 
Клепиков III 
КОКМ 
ЛАИ 
ЛЗАК 
МГУ 
НБ УрГУ 
Археографический ежегодник 
Акты исторические 
Архив Санкт-Петербургского филиала Института 
русской истории Российской Академии наук 
Библиотека Российской Академии наук 
Государственный архив Пермской области 
Государственный архив Свердловской области 
Государственная библиотека им. В.И.Ленина 
Государственный исторический музей 
Государственная публичная библиотека 
им. М.Е.Салтыкова-Щедрина 
Дополнения к Актам историческим 
Журнал Министерства внутренних дел 
Журнал Министерства народного просвещения 
Зернова А.С. Книги кирилловской печати, 
изданные в Москве в XVI—XVII веках. Сводный 
каталог. М., 1958. 
Екатеринбургские епархиальные ведомости 
Известия Отделения русского языка и словесности 
Известия по русскому языку и словесности 
Ильинский революционно-краеведческий музей 
Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге 
русского и иностранного производства XVII—XX 
века. М., 1959. 
Клепиков С.А. Штемпели на бумаге русского и 
иностранного производства XIX — XX вв. 
(Дополнения к таблице, опубликованной в 
1959 г . ) / / АЕ за 1966 г. М., 1968. 
Кировский областной краеведческий музей 
Лаборатория археографических исследований 
Летопись занятий Археографической комиссии 
Московский государственный университет 
Научная библиотека Уральского государственного 
университета 
181 
ПГВ 
Пермские губернские ведомости 
ПЕВ Пермские епархиальные ведомости 
ПСРЛ Полное собрание русских летописей 
ПФА РАН 
Петербургский филиал архива Российской академии 
наук 
ПУАК Пермская ученая архивная комиссия 
РГАДА Российский государственный архив древних актов 
РГБ 
Российская государственная библиотека 
РГИА Российский государственный исторический архив 
РГНФ Российский гуманитарный научный фонд 
РНБ Российская национальная библиотека 
СГТС 
Свердловская городская телефонная сеть 
СОУНБ 
Свердловская областная универсальная научная 
библиотека 
ТГВ 
Тюменские губернские ведомости 
ТОДРЛ Труды отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы (Пушкинский дом) 
ТОМК Тагильский окружной музей краеведения 
ХГНБ Харьковская государственная научная библиотека 
